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Summary 
The experiments described in this report were undertaken in an attempt to study the relationships 
between interferon induction and the virulence of the swine influenza virus (HswlNav4) when serially 
passaged in vivo to the lungs of mice 
1. The interferon induction activity of the virus increased significantly depending on the mouse 
passage history of the influenza virus. 
2. The induction of interferon with adapted strain (P 10) was remarkably higher than that with 
non adapted strain (P 0) among the different mice strains (DDI， BALBノC，C3H/He). 
3. Interferon was induced with poly U) . poly (，C) used in non adaptive virus infection. Lung 
consolidation could be promoted in non adaptive virus infected mice with the interferon inducer poly 
(.i)・poly(，C). 
4. Although virus titres in adaptive virus infected mouse lung injected with antiinterferon serum 


















ては，マウスへの馴化程度に応じて血中インターフエロ た.特に 4代継代株と 10代継代株では， BALB/Cと




ウィルス株:カモ由来 Swine型インフルエンザウィ ロン誘起剤である PolyCI)・PolyCC)を投与した結果，
ルス， A/duck/涌谷/19/77(Hsw¥Nav4)を用いた.マウ 血清中には有意なインターフエロン活性を検出し得な
スでの継代は感染2日目のマウス肺の10%ホモジネー ト かった. しかし，非馴化株感染後1日目に投与した場合
液を次代へ感染させた。マウスの継代には DDIマウス には，投与24時間で馴化株感染におけるインターフェロ
を用いた.
マウス:DDI， BALB/C. C3H/He雄マウス(5週齢)を Table 1. Comparison of interferon induction in 
用いた.ウィルス接種はエーテル麻酔下で 0.05mlの経 mice caused by a virus after a number of 
鼻接種によった differentpassages 
ウィルス感染価の定量 :10%肺ホモジネート液での Day after infection Virus * Serum interferon titre 










以下 4代継代株で 41U.l0.1ml， 10代継代株で
179U.l0.1 mlと，継代を重ねることにより有意に高い
インターフエロン活性が認められた.
2.系統の異なるマウスによるインターフェロン産生 P 10 
量 DDIマウスで継代されたウイルス株を BALB/C.
C3H/Heマウスに感染させた.その結果 いずれのマウ *U/0.1ml 











P 0 <10 
1 P 4 <10 
P 10 91 
P 0 <10 
2 P 4 41 
P 10 179 
傘P0 ; Original virus. P 4 ; Passage 4 virus. P 10 ; 
Passage 10 virus. 













? ??Mouse strain 
P 0 
DDI <10 <10* 
BALB/C <10 <10 
C3H/He <10 <10 
DDI <10 41 
BALB/C <10 13 
C3H/He ND ND 
DDI 91 179 
BALB/C 17 18 
C3HIHe 64 58 
P 4 
464 
インフルエンザウィルスの馴化現象とインターフエロン 戸津川 43 
Table 3. Comparison of titre's of serum Table 4. Cange of lung consolidation score. 
interferon. 
Virus Oays post infection Iethality 
Virus Oays after infection 1 2 3 5 7 
1 2 3 
PlO O 13 33 40 63" 9/10b 
Adapt 179 98 83 
PO O O O O O 0/10 
Non adapt O O O 
PO+ 
Non adapt+ Poly (I) (C). 00 O 。20 O 6 0/10 
Poly (1) (C)， 00 O 。 O 
PO+ 
Non adapt+ Poly (1) (C)， 01 NO O 13 20 40 0/10 
Poly (I) (C)， 01 NO 58 13 a; Consolidation score・methodof Horsfall. 
UlO.l ml b; Number of mice that died during a 10-day observedl 
NO : not determined Number of mice inoculated. 
Table 5. Effect of anti IFNα.βserum on mice infected with adapted virus. 
Virus Interferon level Consolidation score Iung virus Iethality 
01 O2 03 01 O2 03 05 07 01 O2 03 (%) 
Adapt 274 128 71" O O 25 40 50 6.2 6.5 6.4b 10/10(100) 
Adapt+ 
anti-IFN 114 41 。 NO O 5 30 NO NO 6.7 6.0 6/10 (60) 
a; U/O.l ml b ; EID501 ml (loglO) 
NO ; not determind 



























と共にインターフェロン産生能の増強が示唆された.こ 2 系統の異なるマウス (BALB/C，C3H/He)おいて
の馴化程度によるインターフエロン産生量の増加は， も血清中インターフェロン産生量は，瑚|化株において有
ウィルス継代に使った DDIマウスに特有な現象でなく， 意に高かった.
他系統のマウスにおいても誘起することが可能であり 3.非馴化株を感染させた後，Poly (，1). Poly (，C)を
ウィルスそのものの変異であることを示している. 投与すると初めてイ ンターフエロンが検出され，また肺
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